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２. Growing skull fractureの一例
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　生後３ヵ月時に頭蓋骨骨折を受傷したのち，５ヵ月時に
外傷性てんかん（West 症候群）を契機に診断に至った 
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　症例は67歳男性．平成22年４月他院にて内視鏡的大腸ポ
リペクトミーを受け，翌朝腹痛にて発症．上腹部に筋性防
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20. 胆道閉鎖症に合併した FNH の１例
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　症例は，42歳女性．クモ膜下出血の既往あり，von 
Recklinghausenｾs disease，高血圧であった．妊娠30週で，
突然の胸痛を自覚し，近医で大量の左胸水を認めたため，
当院に救急搬送．CTで上行大動脈破裂が疑われたため，
緊急手術を施行した．まず，産科チームにより，帝王切開，
子宮摘出術を行い，引き続き心臓外科で上行大動脈置換術
を施行した．術後経過は良好で，術後12日目に退院した．
児も無事であり，NICU管理となった．文献的考察を加え，
報告する．
